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"YOKLAR FISILTISI"NIN YOK-METİNLERİ 
Seval ŞAHİN• 
Absence-texts of" Yoklar Fısıltısı" 
In this article, the stories in the book of Hasan Ali Toptaş's "Yoklar Fısıltısı" 
are investigated according to their orders in the book. The article examines the 
disorder of the classical sequence of story-telling in Toptaş's stories and takes this 
new sequence into consideration in the process of investigation. This analysis tries to 
highlight the question of identity raised by the author in his stories. The new identity 
of author and hero that emerged from this analysis lays out a new fıction. How this 
tiction emerged is also investigated in this article. 
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1990'lardan bu yana Türkiye'de yazılan edebi eserlerde toplumda görülen 
kimlik kavramının değişmesiyle birlikte bir değişme görülür. Özellikle post-modern 
anlatılarda, Batıda anti-hero adı verilen kavramın Türk edebiyatma yerleşmesi ve 
bunun getirdiği metinden özne kavramının çıkması, beraberinde yeni bir kimliği 
daha doğrusu kimliksizliği getirmiştir. Post-modern anlatının bu noktada birey 
yerine özellikle özne kavramını tercih etmesi de önemlidir. Nitekim bu anlatının 
etkili olduğu eserlerde özne dağınıklığı görülür, özne bir yerde değil, her yerdedir. 
Bu öznenin tam bir tanımını yapmak çok zordur. Bu nedenle, böyle aniatılarda 
yazarlar öznelerine ya tam bir isim vermez ya da onun ismini temsil ettiği unsurla 
birlikte anarlar. Bu kimliksizlik beraberinde yokluğu getiririr. Ancak bu yokluk bir 
hiçlik değildir. Birçok unsurun bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu bu metinler 
de yok-metinlerdir. Son dönem edebiyatında bir yazar, Hasan Ali Toptaş, belki de 
bu nedenle eserine Yoklar Fısrltrsı adını verir. 
Hasan Ali Toptaş, son dönem Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden. Bir 
Gülüşün Kimliği, Ölü Zaman Gezginleri ve Yoklar Fısıltısı 'nda sağlam bir kurgu 
ortaya koyan yazar, hikayeler içindeki bütün unsurları bir kurgunun parçası haline 
getirir. Toptaş, tam bir kurgu ustası. Onun hikayelerini, bir durum ya da olay 
hikayesi olarak tanımlamak zordur. Çünkü bu hikayeler, klasik hikaye anlayışına 
Araş. Gör. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. 



















